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Petar S1:o1: 
Sutiksi, koji služe u hrvatskosrpskom jeziku za pravljenje etnika, mnogo 
su raznovrsniji nego u bilo kojem romanskom ili germanskom jeziku. Dok u 
romanskim jezicima tu službu vrše latinski pridjevski sufiksi -anus, -'lnus i 
-ensis (pored još po kojeg drugog romanskog i neromanskog podrijetla), a u 
njemačkom, da spomenemo samo jedan između germanskih jezika, vrši tu 
službu sufiks -er za maskulina, a ·erin za feminina, nalazimo kod nas oko 
dvadeset sufiksalnih tipova za takve izvedenice. 
To bogatstvo dolazi odatle, što se opažaju izvjesne tendencije: 1. da se 
istoznačni sufiksi kombiniraju u novu sufiksalnu formaciju. 2. da se elementi ' 
iz maskulina prenose i ufemininum, 3. da se upotrebljavaju i strani sufiksi, 
i 4. da izvjesni sufiksi ne mogu vršiti mocije, t. j. ne mogu izražavati odno!!e 
muškoga prema ženskom rodu. 
Uzmimo kao pIvi tip sufiks za maskulina -bC, a za feminina -ka ili -ica. 
Ne da se postaviti pravilo za femininum, kada služi -ka, a kada -ica. Mo-
guće je utvrditi samo tendenciju, da prevladava sufiks -ka. Isto tako ne da 
se postaviti pravilo, kada se upotrebljava samo taj tip za izražavanje mocije. 
Može se kazati jedino to, da prevladava ~od pravljenja etnika od zemalja i 
riječnih oblasti, manje kod imena gradova. Primjeri za -bC, -ka: Banovac, 
Banovka, Bunjevac Bunjevka, Bosanac Bosanka, Hercegovac Herceg6vka, Cr-
nogorac Crnogorka, SlaTonac Slav6nka, ' Slovenac Slovenka, Podravac po-
dravka, Posavac Posavka, Međimorec-Međumurac Međumnrka, Zagorac Za-
gorka, Podunavac Podunavka, L~stovac Last6vka, od otoka Lastovo. Od imena 
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gradova imamo: Trebinjac Trebinjka, Mostarac Mostarka, Smederevac Sme-
derevka, pored Smederevac Smederevka, Prišlevae Prištevka od PrIština. 
Za tip ~bC m. prema f. -ica ima samo nekoliko primjera od imena 
zemalja, nijedan od imena gradova. Primjeri: Nijemac Nj emica, Šokac Šokica~ 
Srijemac Sremica pored SrIjemka i Sremkinja. 
U poseban tip idu etnika, gdje maskulinum nema nikakva našeg Jla-
stavka. U toj grupi razlikujemo tri varijante. Femininum na -ica, -ka i udružen 
sutiks -kinja, koji je nastao udruženjem od -ka i slesl. -y~ii. Primj eri za -ica : 
Hrvat Hrvatica, Madžar ili Mađar:' Madžarica ili Mađarica, za ·ka Talijan 
Talijanka, ali se govori i Talijanac Talij anka. Za -kinja imamo dva slučaja: 
1. Ime se svršava na slavenski suglasnik: Čeh Češkinja, Rus Ruskinja. 
2. Ime se svršava na talijanski nastavak -ee <tal. ese: Englez Engleskinja, 
Kinez Kineskinja, Holil.Odez Holandeskinja. Ovamo ide i Fdmcl1z = Frimcez: 
Francuskinja ili Franceskinja. 
Poseban su tip etnika stvorena pomoću talijanske osnove na -ino -ano. 
Tu prevladava mocija -ac -ka. Primjeri: Dalmatinac Dalmatinka, Amerikanac 
Amerikanka. Prema ovom tipu govore se Austrijanac Austrijanka, Japanac 
Japanka, Javanac Javanka. Iste se mocije drže i etnika, gdje je -aci -ka 
udružen sa -janin: PiroĆlinac Pir6ćl1nka od Pirot (NR Srbija), SkopJjanac 
Skoplja nk a 1, Krašić:inac Krasićanka od Krašić (N R Hrvatska). Ovako i 
Jaskanac Jaskanka od Jastrebarsko (Hrv.). 
Zaseban tip čine maskulina sa sufiksom -in, koji u pluralu iščezava. 
Femininum tvore sa složenim sufiksom -kinja. Primjeri: Srbin Srpkinja, 
Bugarin Bugarkinja, Turčin Turkinja. Ovamo bi išao i stariji naziv Gtčin 
(13. sL, danas Grk), Grkinja. Jedino bi iznimk.e bile Arapin Arapka pored 
Arapkinja i CIncarin CIncarka, ali bi se moglo reći i CIncarkinja. Ovamo-
je nekada išao i Arbanasio, danas Arbanas, Arbanaska i Arbanaskinja. Prema 
turskom nazivu Arnaut govori se Arnautin, Arn autka ili Arnautkinja. 
Ako se maskulinum svršuje sufiksima -jak, -ak, feminina su različita; 
BMnjak Bošnjakinja = Bošnjakuša, Skopljak Skopljakinja od Skoplje. U tom 
se primjeru vidi prijenos sufiksa iz m. i u osnovu femininuma. Isto vrijedi 1 
za Poljak Poljakinja prema poljskom Polka, Slovak Slovakinja prema slo-
vačkom Slovenka, Šijak Šijakinja. 
Za etnikum od Draganići govore žumberački čakavci DraganišĆllk, Dra-
ganišMnka, a u Krašiću (kajk.avski) Draganićlinac, Draganić:inka. Draganišćak 
je stvoreno od pridjeva draganićki. 
Dosta su zamršene varijante stvorene sufiksom -janin. U dubrovačkom 
"ovoru, kao i kod čakavaca na otocima, -janin služi samo za tvorenje ma-
skulina, a za femininum -ka, i to ne samo kod toponima, nego i kod ape-
lativa. Dubrovački primjer građanin grlijka (mjesto gr3.đanka)2 glasi jednako. 
1 Akcenat iz Janjeva. Književni bi bio Skoplj'ii:nka. 
I Ovako i na Hvaru Starograjka (Hraste). 
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kao .Lopuđanin Lopujka ili Lopućkas, S6čanin SaJačka, GrUđanin Grućka od 
Gruda, Konavljanin Konavoka. 
Tako je na otocima Hvaranin Hvarka (17. st.) pored današnjeg Hvarkinja. 
U današnjem govoru međutim prevladava tendencija prijenosa -jan(in) 
i ufemininum : Beograđanin Beograđanka, Li čanin Ličanka, Američanin 
Američanka, Zadranin- Zadranka. 
Femininum na -ica prema -janin u masknIinumu rijedak je. Imam 
primjer iz čakavskog govora II Kastvu: Gromišćan, "čovjek iz Gromišćine, 
Grobničkog polj a", prema f. Gromišćica, "žena odatle". 
Kako tip -bc/-ka. sluzi u istoj funkciji, veže se od najstarijih vremena 
sa -ja.nin u -čanin: Dubrovčanin prema Dubrovka ili Dubrovkinja. Danas se 
govori samo Zagrepčanin prema Zagrepčanka, premda je kanonik Iveković 
(B-I, If, 774) još u djetinjstvu čuo, a tako je pisao i Belostenec, Zagrebec m. 
prema f. Z3.grepka. 
Gromišćan, Draganišć:1k, k tome još u Jurkovu selu Prekr'isćan prema 
Prekr'išćanka, od Prekrižje, pokazuju, da se -janin/·jak dodaju na pridjevsku 
osnovu od toponima. Taj slučaj također bogati varijacije. 
Isto tako nastaje nova varijacija, ako se odbaci sufiks od imena zemlje 
ili grada. Primjeri za odbacivanje kolektivnog sufiksa -je: Međumurac, Zagorac, 
za -ina: Hercegovac, Podravac, Posavac; za -ik: TravIjanin.· od Travnik. 
Osnova se može i raširiti sa -ov/-ev: Banovac od Banija, PrIštevac od PrI-
ština. Tu su najprije odbačeni sufiksi -ija i -ina. U Nisevljanin (Belić, Pra-
vopis 307) m; prema f. NIMvljanka (L. K. Lazarević) pored Niševčanin 
(Belić) i Niševac (prezime) do raširenja je došlo prema Niševka f. i prema 
pridjevu niš evski, koji je stariji od Vukova nlšk15• Usp or. ARj. VIII , 191 i sl. 
Dva su posuđena sufiksa u toj funkciji. Kod njih je obična turska 
postpozicija -li, koja služi kao odgovor na tursko pitanje: Nereli sin? .Odakle 
si jJ" Odgovor glasi: Sarajli, Nišli, BečIi i t. d., što znači ~iz Sarajeva, iz 
Niša, iz Beča". Odatle nastadoše naša etnika za maskulina: Sarajlija, Nlšlija, 
Bečlija. Sarajli, Nišli i Bečli su za našu jezičnu svijest prilozi, koji . su poi-
meniČeni u našem jeziku dodavanjem sloga -ja, da bi se mogli deklinirati 
prema shemi naših maskulina na -a. Značajno je, da femininum od Sarajlija 
glasi samo Saraj ka, od B6ćlija Bečanka pored Bečlika (Belić, o. c., 136). 
Drugi posuđeni sufiks stari je -ar od latinskoga -arius. Mocija se pravi 
sa -ka u femininu. Primjeri: Prljekar m., "stanovnik dijela Dubrovnika" , 
prema f. Prljekarka, Puntar (od Punat, gen. Punta, od pans, pontis "most"), 
Puntarka. 
3 To je Vukov akcenat. Domaći je Travijanin. 
4 ARj. VI, 100. ć = đ je iz maskulinuma Lopuđanin. Isto vrijedi i za Grućka. 
5 Razlog tome ra~irenju treba tražiti u nastojanju jezične svijesti, da bude jasnije 
istaknuta osnon .u pridjevskoj izvedenici. U nlgU ne zna se praTO, ~to je osnova: nič. 
nic, niko nih ili niB ili niš. 
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I taj se sufiks spaja sa -janin u -aranin. Primjeri: Lešć:iranin, "sta-
novnik sela Liješće u Lici", prema Lešćlirka6, SinMranin, .stanovnik sela 
Sinac, gen. Sinca u Lici a, Sinč:irka 7. 
, Zaseban je problem, kako se · prema tim brojnim varijantama za etnika 
odnose pridjevi ili ktetika. Taj problem ostavljam za idući člančić. 
Ovajput smo konstatirali samo stanje u današnjem pisanom i saobra-
ćajnom jeziku. Tome smo dodali nešto opažanja iz naših dijalekata. 
Da bi se te pojave mogle posve razumjeti, trebalo bi ih ispitivati u 
historijskom pravcu. Već sam učinio nekoliko pokušaja, ispitujući toponime 
Mitrovica, Dubrovnik, Brčko i Osojnik8• Mislim, da sam u ta četiri slučaja 
dokazao, da se radi o mijenj~nju sufiksa u toku vremena. Te su se pojave 
mogle vidjeti i kod ispitivanja Porfirogenetove toponomastike 9• 
Takav problem međutim ne ulazi u okvir časopisa, kakav je Jezik. Za 
nj se postavlja problem, kakvo gledište da zauzme prema njima onaj, koji 
se bavi kulturom jezika, koji čisti jezik od raznih nakarada. 
Iz onoga, što sam rekao gore, jasno izlazi, da nema govora o kakvom 
generalnom pravilu pri tvorenju naših etnika. Tu, prema tome, čistio cu 
jezika ne preostaje drugo nego osluškivati narodni govor i tendenciju pri 
građenju, t. j. odlučiti. se za onaj oblik, koji govori i upotrebljava u većini 
narod ili njegovi dobri pisci. Prema tome on ne će stvarati nova etnika, kao 
Jastrebarščanin od Jastrebarsko, Svetojanjanin od Sveta Jana, Priština e ili 
Prištinjanin od Priština i t. d., kad narod tako ne govori, nego će uzeti 
Jaskanac, Svetoj anac, Prištevac, kako narod uistinu govori. 
Da bi se moglo ispravno postupati u ovim pitanjima, morali bismo 
imati dobar rječnik imena naseljenih mjesta, u kojem bi po leksikološkim 
principima bila zabilježena ne samo sama imena mjesta, nego i njihovi de-
rivati, etnika, pridjevi (ktetika) i hipokoristici, jer se kadikad nalaze i inte-
resantni hipokoristici, riječi od milja razne afektivne vrijednosti, kao B6šnjo 
od BOšnjak, Hero od Hercegovac, Zv6rčo od Zvorničanin (od ZvornIk), F6čo 
od FOčanin (od Foča) juspor. F6čo FOčanine, najgori čovječe j Žumbre od 
Žumberčanin, Zadro (prezime) od Zadranin i t. d. 
Dijalektološka ispitivanja iznijet će na vidjelo pored gornjih tipova još 
pokoju .varijantu, kao -janin, -janica: Sfijčan, Sfijčanica l0, "stanovnik ili sta-
novnica otoka Suska u kvarnerskom otočju" . 
6 Domaći akcenat. Književno bi bilo LMčarka. 
7 Domaći akcenat. Književno bi bilo SInčarka. 
I Uspor. Pitanja savremenog jezika, Saraj eno, IV,195 i sl. Od Brčko etnikum je 
Brčanin, Brčanka prema Brka. kako se mjesto prije zvalo. 
9 U ipor. mo JU studiju U Zeitschrift fUr Ortsnamenforschung IV, 233 i sl. 
10 Prema saopćenjU članova d ·jaiekt.)lo§ke komis~e, koja je ispItivala čakavAlinu otoka 
Suska. Književni bi oblIk bio SUšćanin, SU9čanica. 
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ZNAČENJE RIJEČI POSlEK U DUBROVACKIM POSLOVICAMA 
Stjepan Ivšić 
Riječ posjek u Vukovu Rječniku ima samo jedno značenje: zimina, t. j. 
svinjče ili goveče, što se zakolje za zimu. U Broz-Ivekovićevu Rječniku 
riječi posjek daje se pod 1. značenje kao u Vuka, a onda čitamo: »2. Tko 
melje u posjek, kruh mu hrsta. D. posi. (t. j. Daničićevo i'zdanJe »Dubro-
vačkih poslovica«). '130. Zasut' u- posjek. 156. posjek, valja da je krupno 
mlivo. XV.« Značenje »krupno mlivo« preuzeo je, kako se vidi, Iveković 
od Daničića , a prema Ivekoviću su i Ristić i Kangrga unijeli u»Rečnik 
srpskohrv. i nemačkog jezika« pod 1. Vukovo značenje »zimina«, a podi 2. 
su stavili »(krupno mlevenje) Schroten n; Grobgemahlte(s) n«. U zagre· 
bačkom ARj. uz riječ posjek čitamo pod e) oV'O: »'krupno mlivo; kao da je 
to u primjeru: Tko melje u posjek, kruh mu hrsta. Poslov. Danič.« 
Da posjek ne znači »krupno mlivo«, to će se vidjeti iz ovoga članka. 
A što se Daničić, ni poslije njega Iveković ni Maretić nijesu dosjetili pravo-
me značenju te riječi u spomenutoj dubrovačkoj poslovici, to je zato, što 
im nije bio pobJilže poznat posao oko mljevenja. Ja ga poznajem još iz 
djetinjstva, pa tako mogu dati i pravo značenje dubrovačke poSlovice. 
Mlinski (vodenični) kameni ne smiju hiti glatki na onoj strani, kojom 
melju zrno, pa se zato, čim se donekle izglade, osobi,tim čakancem, koji se 
u Vukovu Rječniku zove sječivica (ili k/(~pac u Otočcu, oškrt. f. u Crno.i 
Gori), posijecaju ili pobijaju. To se razabira i iz Vukova Rječnika, u kojem 
se kod posjeći čita i: »3. vodenicu, die Mi.ihlsteine aufklopfen. exacuo«, kod 
pobiti: »4. (u Bačkoj) kamen vodenični, vide posjeći 3 vodenicu«, kod 
pobijati: »2. kamen vodenični, den Mi.ihlstein aufschlagen«, kod sječivica 
»ono gvožde što se njim silječe vodenica, der Meissel zum Behauen des 
Mi.ihlsteines, sCaJlprum« i kod oškrt, f. »(u C. g.) čim se posij-eca kamen vo-
denični «. Evo, kako se u opisu Poljica u Dalmaciji kazuje o poslu oko 
mlinskoga kamena: »Da se brašno ne pridavi, valja da je mlin, t. j. mlinski 
kamen ostar, zato se često podsica sičivicom. Izva1i se, nasloni i dobro na-
sicka donji i gornji, očisti se od stinčica okresina i opet namisb« (v. Zbor. 
za nar. živ. IX, 73). Ako se mlinski kamen, kad se pobije ili, posiječe, ne 
očisti (omete) dobro, onda sitne okresine dospiju II prvo mlivo, pa će, ra-
zumije se, i kruh, 'koji je zamiješen od takvoga brašna »hrstati« (t .j. 
hruska1ti) pod zubima. Da se to ne bi dogodilo, mlinar na novo posječen 
kamen pusti najprije zrno, koje se kmpnije samelje za stočnu hranu (za 
posije), iti prvo mlivo odLuči od ostaloga, ako ne će da napakosti pome-
Ijaru. Sve se to potvrđuje i onim, što o mljevenju kazuje F. Hefele u svojoj 
knji'žici »Naši domaći abrti,« (1896).1 
